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•
Madrid 29 de mayo de 1918. NUM. 119.
DEL
MINISTERIO DE MARINA




MINISTERIO DE LA GUERRA. --Dispone se tributen por las fuerzas del
Ejército de España en Africa, en el territorio jurisdiccional. los hono
res señalados por Ordenanza al General de brigada. al Secretario ge
neral de la Alta Comisara de España en Marruecos. en el caso de que
: por ausencia o vacante asuma accidentalmente la representación del
Alto Comisario.
.ESTADO MAYOR CENTRAL.--Situación en que deben pasar los buques
•
de la Armada la revista.del 'próximo mes de junio..—Sobre percepción
de haberes del C. de C. D. :M. Guijano.---Destino a varios sargentos.
_ SERVICIOS AUXILIARES. --.Resuelve instancia de un marinero.
Sección 4ticiaI
PEALES. ÓRDENES
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Anula un nombramiento._ Aclara
los artículos 3» y 4( reglamento para el régimen y gobierno de
la pesca marítima.
SERVICIOS SANITARIOS.--Baja por retiro del subinspector d-! 2.a don
I. Botas.--Confiere comisión al personal que espresa.---Resuelve ins
tancia de un practicante.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de lIngenieros
y en la maestranza.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Referente a descuento en los ar
queos de embarcaciones y a venta de id.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Clasificación de retiros
MINISTERIO DE- LA »GUERRA
Excmo. Sr.: Atendiendo a lo expuesto por el Ministe
rio. de Estado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien resolver
se tributen.pot laS fnerzas• de ese Ejército, en el territo
rio jurisdiccional, los honores señalados por OrOenanza
General de brigada, al Secretario general de »la Alta.
Comisaría 'de' España en MarrUeebs, en él caSo de que
por ausencia o:vacante, asuma., accidentalmente, según lo
estafilecido, la repre,sentación del Alto Comisario.
De real orden lo 'digo a V. E. para Su' conocimiento y
d.emás efectos.:—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23'.(10 :mayo. de 1918.
MARINA
Sr. General en Jefe del Ejército de España en Africa,
(De la Gaceta de 28 del actual).1
4-111111~----
Estado Mayor central
Circular . —Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan, dentro de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes' de junio en las situaciones que
a continuación se expresan. •
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Máyor central.-:
Sres. Comandantes generales de los apostácieros
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucc,ión.
Sr‹. Intendente general de Marina. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-Situaciones en que deben pasar los. buques de la Armada
¿a revista del próximo mes de junio.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1.a Esparia. • •




Torpedero de 1.a núm. 2.







. En 3.' titua
.
Buques para conustoneslo servicios.
Crucero protegido de 2.a Reina Regente.—En 2. s.ituación
rOserva de primer grado.
808.- NUM. 119.
.Cafíonero de 1 Don Alvaro de Ba(in.
Cañonero de 1.* .1, tanta Isabel . . . .
Cañonero de 1." 1) 17a Maria de Molina.
Cañonero de 1.* Bo:
Cañonero de l. Laya • •Cañonero de V" Laura .
Cañonero de 2." Vasco Ntiftez de Balboa.
Torpedero de 1. nútnero 11. . . .
Torpedero de 1." núm. 15 . . .
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana)







ARSENAL DE LA CARRACA
DIARIO OFICIAL
'situa
Estación torpedista.-En 3. situación.
Cañonero de 1.' Recalde.-En 2." situación rIterva de 2.°
grado.
7alleres a flote.
Draga Hércules.-En 3." situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonelo de 2." Marqués de Molins
Cañon3ro de 2." Hernán-Cortés .
Cañonero de 3." Mac-Mahón. .
Contratorpedero Ierror. . . . .
adero de 1." núm. 41 (Halcón.).
Guardapesca Gaviota. • • • • •
Guardapesca Dorado • • •
Lancha cañonera .Perla .
Aviso Giralda.-En 2." situación, reserva de 2.' grado.
Buques contratados para el. servicio 1.1e la Marina.
sc1inipavías Guipuicoana, Donostiarra y Bermeo, En 3.*
situación.









Estación tGrpedista.-En 2." situación, reserva de 2.' grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros.-En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero de 1.* Marqués de la Victoria
Contratorpedero Cadarso . • • • •
To-rpedero de .1." ními. 1 .
Torpedero de 1." núm. 5. . . • •
Torpedero de 1." núm. 13 .
Torpedero de 1." núm. 14. . • • •
Torpedero de 1." núm. 16 . . .
.Torpedero de 1." núm. 17. .
Torpedero de 1." núm. 18 . • •
Esampavía San Mateo . . .
Escampavía Dolores.. • • • • • • • •,
Estación torpedista de Mahón-Fornells. -En Q-) a-. situación,
reserva de '2.° grado.
Pontón Cocodrito. Escuela de Zoología marítima.












Estación torpedista. -En 3." situación.
Torpedero de 1." núm. 4.-En 2.* situación, reserva de pri
mer grado.
Contratorpedero Proserpina.-En .3.a situación, reserva de
2.° grado.
Contratorpedero Osado. -En 1.-a situación,
1 Buques a las órdenes del-Lstado Mayor central.
Acorazado de 2." Pelayo. . . . .
Crucero protegido de 1.4 Gata/uña . .
Crucero protegido de 1." Princesa de As
turias.
Crucero protegido de 3.* Río de la Plata.
Transporte Almirante Lobo. . . . .
Aviso Urania, Comisión llidrográfica
Submarino Isaac Peral. .
Submarino A.-1 . • • . •
• •




Torpedero de 1.* nitin. 6 Escuela Naval)..
Corbeta Nautilus. . . . .
A la 2." División de la escuadra.
Crucero protegido de 1." Carlos V.
Torpedero de 1." núm. 3. • •
Torpedero de 1." núm. 7. .
Torpedero de 1•a núm. 9. .
Torpedero de 1." núm. 10 .
Torpedero de 1." núm. 12 . .







Cuerpo General de la Armada
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de corbeta D. Mario Qui--
jano y Artacho, para percibir sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio, en la situa
ción de excedencia voluntaria en que se encuentra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a- V. E. para su conocimieato
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 27 cle mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el cambio de destinos de los sargentos de
Infantería de Marina que figuran en la siguiente
relación, que da principio con José Vega Cabanas
y termina en ,José Fandifío García.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos ailos.-Ma
(bici 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sdneltez,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Si.. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. ...
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-Relación que me cita
NOMBRES
SARGENTOS






3.0 2.° 4.' Fernando Póo































Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circuir/F.-Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia cursada por el apostadero de Cádiz, del ma
rinero de segunda D. Julio Luque Gómez, que tiene
reconocidos los beneficios de huérfano para ingreso
en el cuerpo de Auxiliares:de Oficinas, en súplica
de que se le conceda dispensa de edad para tomar
parte en las primeras oposiciones que se verifi
quen para dicho Cuerpo, caso de que al publicar
se la convocatoria no haya cumplido la de veinti
trés años, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que la petición es contraria al reglamento, que el
otorgar los beneficios de huérfano es a base de
estar dentro de los límites de la edad fijada al con
vocarse la oposición, como expresa el artículo 12
de aquél, y que la concesión envolvería perjuicio
para tercero, se ha servido desestimar dicha soli
citud, la cual por caer de lleno en lo que determi
na la soberana disposición de 13 de diciembre de
1898 (e. L. 172), conviene tener en cuenta por.las
dependencias para cursar instancias de esta natu
raleza.
De real orden, comunicada.por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 25 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Alayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. • • •
111111■-•4.1111■
blesntegación y pesca marítima
Anulación de nombramientos
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con mo -
tivo de instancia elevada por el capitán de la Ma
rina mercante. D. Rufino Onzain Urtiaga, de la
inscripción marítima de Bilbao, en solicitud de
que le sea expedido un duplicado de su nombra
miento por haberlo extraviado en el naufragio del
vapor Principe de Asturias, 5. M. el Rey (q.
D. g.),
de conformidad con lo propuesto por V. E., se ha
servido disponer que se anule el nombramiento
de
capitán de buque de vapor
•
que con el núm. 186 le
fué expedido al mencionado Onzain Urtiaga en 20
de octubre de 1914, y que, en su consecuencia, se
le expida el duplicado que interesa.
De real orden lo digo a V. E. pava su conoci
miento y fines consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.-Madrid 18 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Comandantes de las provincias maritímas.
44111■--_
Reglamentos
Circular. Excmo. Sr.: Instruido expediente
como consecuencia de consulta elevada por el Co
mandante de Marina de La Coruña, acerca de al
gunas dudas que se le han suscitado el verificarse
la elección para la renovación de las Juntas de
Pesca de aquella provincia marítima, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección general de Navegación y Pescamarítima,
ha tenido a bien disponer que se aclaren, los artí
culos 3.° y 4.° del reglamento para el régimen y
gobierno de la pesca marítima, aprobado por real
orden de 5 de julio de 1907, los que quedarán re
dactados en la forma siguiente:
« Art. 3.° Las Juntas de Pesca de los distritos, es
tarán constituidas por el Ayudante de Marina (Pre
sidente), con voto de *calidad para decidir en caso
de empate y un...Vocal elegido por mayoría en re
presentación de cada una de las agrupaciones si
guientes:
a) Los patrones de las embarcaciones de cada
clase de arte a flote si en él se ocupan 100 o más
tripulantes. Cuando la tripulación vaya a la parte,
los patrones asumirán a su vez las representacio
nes de los marineros.
1)) Los tripulantes de embarcaciones de cada
810.—NÚM. 119 DIARIO . OFICIAL
ái'tedeesca que no vayan a la pat.te si llegan a100, toda vez que por él inciso anterior están ya
representados por los patrones, los-tripulantes que
van a la parte.
e) Los patrones y marineros de todos aguaos
artes de pesca reunidos- que no puedan alcanzar
repreeentación propia por no estar comprendidds
en los incisos a) y b) siempre que los agrupados
sumen 100 o m(ts.
d) Tos dueños o encargados de la explotaciónde cada arte fijo, siempre que ocupen entre todos
100 o más tripulantes.
e) Los dueños o encargados: de la explotaciónde los viveros o criaderos de peces crustáceos, moluscos y mariscos, cualesquiera que sea el número
de obreros que empleen.
f,) Los dueños o armadores de cada arte a flote
que empleen 100 o más.tripulantes.
ry) Los dueños o armadores 'de' distintos al tes
de pesca reunidos que no puedan alcanzar representación propia por no llegar el namero de tripulantes necesarios, cualesquiera que sea su número.
//) Los dueños o gerentes de las fábricas de con
serva o pescado prensado.
i) Los exportadores de pescado fresco o ligera
mente preparado.
‹, Art. 4.° Para evitar que puedan quedar sin re
presentación ciertos artes que solo trabajan en de
terminadas épocas del año, por no encontrarse
ejerciendo su industria en la fecha de la elección y
desconocerse por consiguiente los tripulantes que
en ellos se han de emplear, cada elector, patrón o
tripulantes, podrá votar representante para cada
uno de los artes a que piense dedicarse durante el
transcurso del año, siempre qué haya trabajado
P01' lo menos en ellos durante el año anterior, ex
tremo que acreditará por papeleta del c'ontramaes
tre de puerto que así lo consigne.
Los ocupados solamente en auxiliar las faenas de
pesca desde tierra, no se computarán para los efec
tos cle derecho a elegir representante consignado
en el artículo anterior.
Además de la elección de representante se hará
la de un suplente, por cada una de las agrapacio
nes que se mencionan, en el artículo tercero..
Lo que de real orden digo a V. E. palia su cono
miento y fines correspondiéntes.—Dios guarde a
V. E muchosaños.—Madrid 18 de mayo de 1918.
P1DAL





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que el día 29 del corriente mes de mayo,
sea dado de baja en la Armada, con ellaber-pasi
vo que en su día le señale el Consejo Suprenib de
Guerra y Marina, el subinspector de 21a clase del
cuerpo de Sanidad, D Juan Botas Alonso, que endicha fecha cumple la edad reglamentaria para su
retiro del servicio.
De real orden lo • digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos
años.—Madrid 23 de mayo de 1918.
PIDA!.
Sr. jefe de los servic-ios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe dol Estado Mayor central de
la A rm a cl a .
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado evi Marruecos.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a‘ la real or
den de 23 del presente (D. O. núm. 116, pág. 789),
sobre adquisición de material sanitario para el pri
mer batallón del regimiento de Infantería de Ma
rina, S. M. el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer
sean nombrados los primeros médicos I). Enrique
Márquez Caro, D. Vicente Cebrián Jimeno y el con
tador de navío D. Juan Rivera y Atienza, los que
formarán la comisión a compras, que ha de adqui
•ir en plaza el referido material.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su ,ebno'cimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 27 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchcz
Sr. Jefe de los servicios sanitarios cle la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Cuerpo de Praclicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo prac
ticante de la Armada, regresado de Fernando Páo
el día 17 del actual, D. Pedro Clavo Grande, en sú
plica de cuatro meses de licencia reglamentaria,
S. M. el Rey (q. Ti. g.), de acuerdo con lo informa
do por la ?Jefatura de servicios sanitarios de la Ar
mada,.se ha dignado ac eder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su coriocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1918.
El Almiran e Jefe del Estado Mayor central,
A driáno Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Señores. . . . .
DE . MINISTERIO DE MARINA
Circulares y disposiciones
JEFATURA DZ CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cucrpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revibia administrativa del próximo





D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 28 de mayo de 1918.111;
V .741)
El General Jefe de construcciones navales,
P. A.
- _Antonio del Castillo.
Relación riel personal de delineadores que q, continuación
se expresa, con'des'/nación de la situació..dríice deben pa
sar la revista del mes de juniopróximoFL1=1.1-tOL:.
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate - Supernumerario.
Madrid 28 de mayo de MIS.
El General Jefe de cónstrupciones navales,
P. A.
Antonio tld Castillo.
DiR CTON GENIAL DE NAVEGAMON Y PESCA IVIAITIMA
Arqueos
Sírvase V. S. ordenar al Perito encal gado del
arqueo de las embarcaciones, que en lo sucesivo
deberá justificar con una memoria y- los Croquis
o planos acotados que sean necesarios, todos aque•
lbs descuentos que pretenda hacer, fundándose
en artículos del reglamento de arqueos.
Dios guarde a V. E. muéhos años.—Madrid 24 de
mayo de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca maritima.
Auy lo Uf
Señores Comandantes de Marina. •
Venta de embarcaciones
Excmo. Sr.: Por el Ministro de Fomento en real
orden de 3 del actual, se dice a este de Marina, lo
siguiente:.
Vista la real orden de ese Ministerio fecha 20 de
abril último, trasladando consulta de la Coman
dancia de Marina de Málaga, sobre si el real de
creto de 28 de diciembre de 1917, prohibiendo la
venta de toda clase de barcos deroga la real or
den de 5 de febrero de 1873, la cual autorizó a
las Comandancias de Manilla para matricular sin
escritura de compra las embarcaciones de tráfico,
811.—NUM. 119.
dentro de los__ puertos inferiores a 7 toneladas,
S. M. el Rey (g. D. g:;) ha tenido . a_ bien disponer
que se aclare el citado real decreto en el sentido
de que las embarcaciones de referencia continúen
ajustando su compra-venta, a las formalidades es
tablecidas en dicha real orden; entendiéndose sin
embargo, que las Comandancias de Marina mien
tras duren lás: actualés circunstancias pondrán en
conocimiento. de la. Dirección general de Navega
ción, todos los casos en que: iuterv-engan para que
dicho Centro directivo remita a su vez, mensual
mente a la Dirección general de Comercio, Indus -
tria y. Trabajo, una relación de las compras efec
tuadas en las:re.s.pectivas jurisdicciones.—De real
orden lo partic'ipo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Lo que de real orden tras
lado a V. E. para:su conocimiento y para que a su
vez lo haga, no -sólo a la Comandancia de Marina
-de Málaga, sinoi'a todas las demás:»
Lo:que-se traslada a los señores Comandantes de
Marina de las provincias para su conocimiento, el
de lem Ayudantes de distritos a sus órdenes y exac
to cumplimiento de lo que se ordena en la prein
, seda. real orden.— Diós guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
Augusto Durán.
*
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circuiar.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situa'ción de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jcfes, oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el subinspector de segunda clase
de Sanidad de la Armada D. Juan Botas Alonso y
termina con el operario de arsenal Angel Tenrei
ro Leira
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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